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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan pengurusan ke
arah pembentukan iklim asrama yang kondusif. Objektif kajian ialah
mengenalpasti amalan  pengurusan yang berkesan dan hubungannya
dengan iklim asrama yang kondusif dari sudut pengurusan
kemudahan fizikal, keceriaan dan kebersihan, kakitangan dun
perkhidmatan, peraturan dan keselamatan dan pengurusan aktiviti,
dan mengenalpasti aspek pengurusan manakah yang mempunyai
pengaruh yang lebih signifikan terhadap iklim asrama yang kondusif.
Seramai 710rang ketua dan warden asrama sekolah menengah di
Daerah Kuala Muda/Yan Kedah, terlibat sebagai responden dalam
kajian ini. l-lasil analisis  statistik dan ujian hipotesis menggunakan
korelasi Pearson menunjukkan lima aspek pengurusan yang dikaji
berada ditahap pengurusan yang berkesan dan wujud hubungan
yang positif  dengan iklim asrama yang kondusif. Manakala hasil ujian
hipotesis menggunakan regresi berganda menunjukkan hanya
pengurusan aktiviti, pengurusan keceriaan dan kebersihan serta
pengurusan peraturan dan keselamatan mempunyai pengaruh yang
signifikan ke atas iklim asrama yang kondusif.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the effectiveness of
management to build up a condusive hostel atmosphere. The
objectives of the research are to identify effective management
practises  and the relation with condusive hostel atmosphere in term of
physical management facilities, beautification and cleanliness, staft
and services, rules and safety, and management of activities, and to
identify which aspects of the management that have significant
influence towards condusive hostel atmosphere. A total of 71 hostel
leaders and wardens of secondary schools in the District of Kuala
Muda/Yan  Kedah, were respondent of this research. The results of
statistic analysis and hypotheses testing using Pearson correlation show
that five aspects of management being tested, were in the stage of
effective and positive relation with condusive hostel atmosphere.
However the results of the hypotheses testing using multiple regression
show that only management of activities, management of
beautification and cleanliness, and management of rules and safety
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